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1中国の都市社会の階層構造と生活様式
李　　　　　為
Stratum Structure and Life Style of Urban Society in China
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1．問題提起：中産階層は都市に現れたのか

























































































































































　事例 1 5）　趙さん（48 歳）と彼の妻（47 歳）。高校生の息子一人がいて 3 人家族である。夫婦はい













　2011 年 9 月に『経済青書』が中国社会科学院より発表された。青書では中国の今年と来年の二年
間の不動産の情勢に対する分析を述べられている。今年の全国の都市部住民の住宅価格が対収入比は
8.76 倍、毎年 0.46 倍上昇している。すなわち一般の都市部住民の世帯が 8.76 年何も食べずにやがて
一軒住宅を買うことができる。農村からの出稼ぎ就労者の世帯は 10.06 倍となる。来年の住宅価格の
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層状況をめぐる Wi11iam Parish の反階層化現象論では、社会主義計画経済体制の下では、収入分配はかなり









が正 U 字型曲線に沿って展開するのであって、逆 U 字型曲線にしたがうのではないとの立場である。明らか
に Szelenyi たちは、「資本主義類型学」というパラダイムを打ち出そうとしていた。市場経済に転換した前ソ連、
中東欧と東アジアの社会主義諸国を、それぞれ彼らの理論パラダイムに収めようとした。












5 ）本稿で取り上げた事例は昨年の秋と今年の 8 月に北京と上海の実地調査によって記録したインタービュー資
料を整理した内容である。紙面の関係で多くの事例を割愛しなければならない。
